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ABSTRACT. Dolphin therapy emerged during the 1950s. The work of Dr. John Lilly played an important role, since he 
investigated the impact of dolphins on disabled people. From 1978 onwards, the therapeutic aid of dolphins was further advanced, 
especially after the success of Dr Davis Nathanson with Down-syndrome children and Dr. Ludmila Lukina, who developed many 
therapeutic methods. The therapeutic method is based on the hypersonic stimulus transmitted by the dolphin sonar (a strong organ 
at the top of the head, which helps dolphins to produce and receive sounds) towards the central nervous system of humans, resulting 
in the synchronization of brain hemispheres for a certain period (brain waves are concerted in both hemispheres regarding 
frequency and phase), which is in turn contemplated as neurologically uncommon. The scientific experience of supplementary 
therapeutic approaches using dolphins reinforces the classical medical therapies and has provided solid proofs of positive effects of 
such programmes on: autism, Rett syndrome, Down syndrome, mental delay, brain paralysis, depression, cognitive difficulties, 
hyperkinetic syndrome. Therapeutic centres, such as Dolphin Assisted Therapy, provide various therapeutic programs of different 
duration, targeting to assist people with a variety of problems. Scientific results documented that dolphins affect the speech during 
interaction with humans, decrease the depression symptoms and reduce the pain in people suffering from multiple sclerosis. 
The present work provides up to date data regarding dolphin therapy in a worldwide context. It is actually a thorough literature 
review, which attempts to cover a gap in the field of therapeutic contribution of animals to human's health. 
Keywords: Dolphins, Dolphin therapy, Animal assisted therapy, Complementary therapy, Sonar 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η δελφινοθεραπεία άρχισε στη δεκαετία του 1950. Σημαντικό ρόλο έπαιξε το έργο του Dr. John Lilly, ο οποίος ε­
ρεύνησε τις επιδράσεις των δελφινιών σε άτομα με αναπηρίες. Από το 1978 όμως και μετά, η θεραπευτική βοήθεια των δελφινιών 
πέρασε σε άλλο επίπεδο, ιδιαίτερα μετά τις επιτυχίες του Dr. David Nathanson σε παιδιά με σύνδρομο Down και της Dr. Ludmila 
Lukina, η οποία ανέπτυξε πολλές θεραπευτικές μεθόδους. Η θεραπευτική μέθοδος βασίζεται στο ερέθισμα υπερήχων που εκ­
πέμπει το σόναρ που διαθέτουν τα δελφίνια (ισχυρό όργανο στο ραχιαίο τμήμα της κεφαλής, που τα βοηθά στην παραγωγή και 
στον εντοπισμό ήχων) προς το κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μια περίοδος συγ­
χρονισμού των ημισφαιρίων του εγκεφάλου (τα κύματα του εγκεφάλου εναρμονίζονται και στα δυο ημισφαίρια στην ίδια συ­
χνότητα και στην ίδια φάση), κάτι που θεωρείται νευρολογικά ασυνήθιστο. Η μέχρι σήμερα επιστημονική εμπειρία των συ­
μπληρωματικών θεραπευτικών προσεγγίσεων με τη χρήση δελφινιών ενισχύει τις κλασικές ιατρικές θεραπείες σε πολλές περι­
πτώσεις, όπως: αυτισμός, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Down, διανοητική καθυστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, κατάθλιψη, γνω-
σιακές δυσκολίες, σύνδρομο ελλειμματικής διαταραχής (υπερκινητικότητα). Θεραπευτικά κέντρα, όπως το Dolphin Assisted 
Therapy, εφαρμόζουν ποικίλα θεραπευτικά προγράμματα, διαφορετικής χρονικής διάρκειας, με στόχο τη βοήθεια ανθρώπων 
με μεγάλο εΰρος προβλημάτων. Αποτελέσματα από ερευνητικές εργασίες ανέδειξαν ότι τα δελφίνια επηρεάζουν την εκφορά 
του λόγου κατά την αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους, μειώνουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης και ανακουφίζουν τον πόνο σε 
ανθρώπους που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας. Στην παρούσα μελέτη αναφέρονται τα μέχρι σήμερα γνωστά δεδομένα 
σχετικά με τη δελφινοθεραπεία σε διεθνές επίπεδο. Αποτελεί μια αναλυτική βιβλιογραφική έρευνα, η οποία αισιοδοξεί να κα­
λύψει ένα κενό σχετικά με τη θεραπευτική συμβολή των ζώων στην ανθρώπινη υγεία. 
Λέξεις ευρετηρίασης: Δελφίνια, Δελφινοθεραπεία, Θεραπευτική συμβολή ζώων, Συμπληρωματική θεραπεία, Σόναρ. 
Η παρούσα εργασία προέρχεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπονδών τον Τμήματος Κτηνιατρικής 
με ειδίκενση στις «Υδατοκαλλιέργειες» 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ε
δώ και 4.000 χρόνια η Ελλάδα έχει άρρηκτους δε­
σμούς με τα δελφίνια, που τα συναντάμε σε πολ­
λές φάσεις του πολιτισμού μας, σε μινωικές τοιχο­
γραφίες στην Κρήτη, 2.000 χρόνια π.Χ., στη Θήρα 
1.500 χρόνια π.Χ., και σε αμέτρητους μύθους και θρύ­
λους. Τα πιο αρχαία δείγματα που φανερώνουν τη 
σχέση ανθρώπου και δελφινιοΰ βρέθηκαν σε σπηλαι-
ογραφίες των Αβορίγινων στην Αυστραλία. Οι Αβο-
ρίγινες θεωρούν τα δελφίνια ως κεντρικά στοιχεία 
στη λατρεία τους και «ονειρικά» πλάσματα που έχουν 
κατεβεί στη γη για να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Οι 
πρώτοι χριστιανοί τα θεωρούσαν σύμβολα αγνότητας, 
αρετής και αγάπης και συχνά χάραζαν την εικόνα 
τους σε κολυμπήθρες, ενώ στις παλαιοχριστιανικές 
δοξασίες, ο ίδιος ο Ιησούς αναπαρίσταται συχνά με 
τη μορφή δελφινιοΰ (ΒΗΜΑ 2000). 
Τα δελφίνια αποτελούν αντικείμενο αρκετών ε­
ρευνών με σκοπό την επίλυση ζητημάτων, όπως η κί­
νηση τους στο νερό και το πώς αυτά χρησιμοποιούν 
τον ήχο για να επικοινωνήσουν (Hyson 2007). Έχουν 
ειδικές ικανότητες, που βοηθούν τη θεραπεία ατόμων 
με σωματικές ανικανότητες (Columna 2007) και επι­
δρούν στη διέγερση της ψυχολογικής και της φυσικής 
ανάπτυξης των παιδιών (International Institute of the 
Dolphin Therapy 2007). 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Οι απόψεις για το πότε ξεκίνησε η θεραπευτική 
βοήθεια των δελφινιών διίστανται. Ο Columna (2007) 
αναφέρει ότι ξεκίνησε στη δεκαετία του 1950 με το 
έργο του Dr. John Lilly, ο οποίος ερεύνησε τις επι­
δράσεις των δελφινιών σε άτομα με αναπηρίες. Αυτό 
το επιβεβαιώνει και ο Blow (2005), ο οποίος αναφέ­
ρει ότι ο Dr. John Lilly, το 1975, ίδρυσε το Human / 
Dolphin Foundation. 
Ο Hyson (2007), αντίθετα με τους προηγουμένους 
συγγράφεις, αναφέρει ότι η θεραπευτική βοήθεια των 
δελφινιών ξεκίνησε το 1973 από τον Dr. Hank Truby, 
έναν γλωσσομαθή και ταλαντούχο επιστήμονα, ο ο­
ποίος εργαζόταν με τον Dr. Lilly και τα δελφίνια για 
17 χρόνια. Ο Dr. Hank Truby μάθαινε Αγγλικά στα 
δελφίνια και έφερνε σε επαφή τα αυτιστικά παιδιά με 
τα δελφίνια στο θαλάσσιο ενυδρείο του Μαϊάμι, στη 
Φλόριντα. 
Συμφωνά βέβαια με τον Nathanson (1995), η θε­
ραπεία των ανθρώπων με τη βοήθεια των δελφινιών 
αναπτύχθηκε από τον ίδιο, τον David Nathanson, 
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Ph.D., έναν \pv%oXóyo με τριαντάχρονη πειραματική 
εμπειρία σε ανάπηρα παιδιά. Αυτό το επιβεβαιώνει 
και ο Stringer (2004), ο όποιος αναφέρει ότι το πρό­
γραμμα ξεκίνησε το 1978 με τον Dr. David Nathanson, 
ο οποίος ήθελε να ερευνήσει εάν η επαφή των παι­
διών με τα δελφίνια μπορεί να αυξήσει την προοοχτ\ 
τους ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα μάθησης παι­
διών με αναπηρίες, όπως αυτών που έχουν το σύν­
δρομο Down. 
Ο Blow (2005) αναφέρει ότι πιθανώς να ξεκίνησε 
από την Dr. Betsy Smith, μια εκπαιδευτικό ανθρωπο­
λόγο, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα το 
1971. Η Betsy Smith, η οποία ερευνούσε την αλληλε­
πίδραση δελφινιοΰ και ανθρώπου, άφηνε τον αδελφό 
της με διανοητική καθυστέρηση να παίζει στο νερό 
μαζί με δυο εφηβικά απείθαρχα δελφίνια. Η Smith 
παρατήρησε πως τα δελφίνια αναγνώριζαν πως ο α­
δελφός της ήταν διαφορετικός από τους υπόλοιπους 
ανθρώπους και κολυμπούσαν γΰρω του ήσυχα, ήρε­
μα, αντιγράφοντας τον (Blow 2005). 
Η ίδρυση του προγράμματος Θεραπευτικής βοή­
θειας των δελφινιών στην Ευρώπη απαντάται στην 
Ανατολική Ευρώπη, στην πρώην Σοβιετική Ένωση 
και στη Μαΰρη θάλασσα. Το πρόγραμμα θεσπίστηκε 
το 1986 από την Dr. Ludmila Lukina. Η ερευνητική ο­
μάδα της ιδρύθηκε στη Σεβαστοΰπολη στην Κριμαία 
και οι συνεχόμενες έρευνες οδήγησαν στην ανάπτυ­
ξη ποικίλων θεραπευτικών προγραμμάτων. Η ομάδα 
με επικεφαλής την Dr. Lukina, και σε συνεργασία με 
γιατρούς επαγγελματίες με ερευνητική δουλειά σε 
δελφίνια και παιδιά κατά μέσο όρο 15 χρόνια, κατά­
φερε και δημιούργησε μια θεωρητική βάση και με 
πρακτική εφαρμογή τα προγράμματα που σχεδιάστη­
καν για παιδιά που υποφέρουν από διάφορες ασθέ­
νειες, συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού και του 
A.D.D., για ηλικίες 2-13 χρόνων (Dolphin assisted 
therapy 2007). 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Η θεραπευτική μέθοδος βασίζεται στο ερέθισμα 
που εκπέμπει το υπέρηχο σόναρ που διαθέτουν τα 
δελφίνια προς το κεντρικό νευρικό σύστημα του αν­
θρώπου, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μια περίο­
δος συγχρονισμού των ημισφαίριων του εγκεφάλου 
(τα κύματα του εγκεφάλου εναρμονίζονται και στα 
δυο ημισφαίρια στην ίδια συχνότητα και στην ίδια φά­
ση), κάτι που θεωρείται νευρολογικά ασυνήθιστο 
(International Institute of the Dolphin Therapy 2007). 
Η βάση της μεθόδου είναι το σονοφόρο μοντέλο 
(sonophoretic model) όπου το δελφίνι λειτουργεί ως 
ένα υπέρηχο σόναρ που αποτελεί θετικό ερέθισμα για 
το κεντρικό νευρικό σύστημα των αρρώστων και των 
οργάνων που vooovv (International Institute of the 
Dolphin Therapy 2007). 
Ο ηχοβολισμός πιστεύεται ότι επηρεάζει τον τύ­
πο του εγκεφαλικού κύματος και τον ανθρώπινο ιστό. 
Είναι, επίσης, αποδεδειγμένο ότι βοηθά στην αύξηση 
της προσοχής, στην ανάπτυξη κινητικών ικανοτήτων 
και στην ανάπτυξη καλυτέρου συντονισμού στα παι­
διά. Με αυτόν τον τρόπο, τα ηχητικά κύματα που εκ­
πέμπονται από τα δελφίνια βοηθούν στη θεραπεία 
(Columna2007). 
Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Stringer (2004) αναφέ­
ρει ότι ο ηχοβολισμός επιτρέπει σε αυτά τα ζώα να ε­
λέγχουν το περιβάλλον, διαμέσου μιας σειράς από 
«κλικ». Αυτό λειτουργεί ως ένας ανιχνευτής υπερή­
χων, που σημαίνει ότι μπορούν να αντιλαμβάνονται 
και να αναγνωρίζουν σωματικές και ψυχικές δυσλει­
τουργίες. 
Συμφωνά με τον Bourne (1996), τα δελφίνια α­
κουμπούν απαλά και σκανάρουν τους ανθρώπους ει­
δικά σε περιοχές, όπου παρουσιάζονται δυσλειτουρ­
γίες. Η ιατρική έρευνα υποθέτει ότι το φυσικό σόναρ 
του δελφινιοΰ εκπέμπει ηχητικά κύματα που συσχετί­
ζονται με την ευπάθεια (Bourne 1996). 
Οι Akiyama και Ohta (2007) αναφέρουν ότι τα 
φωνητικά δεδομένα που επικρατούν κατά την επαφή 
με τους ανθρώπους, αποτελούν βασικό θετικό παρά­
γοντα για τη θεραπευτική μέθοδο. 
Ο Dr. Iain Ryrie, διευθυντής των ερευνητικών 
προγραμμάτων στο Mental Health Foundation, επι­
σημαίνει ότι οι άνθρωποι και τα δελφίνια μοιράζονται 
ένα λιμβικό εγκεφαλικό σύστημα, το οποίο παίζει βα­
σικό ρόλο στον έλεγχο πολλών οργανικών και ψυχο­
λογικών διαδικασιών του σώματος (Pathfinder.news 
2005). 
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΟΝΑΡ 
Τα δελφίνια έχουν ένα ισχυρό όργανο σαν παχΰ 
«μαξιλαράκι» στην κορυφή του κεφαλιού που τα βοη­
θά στην παραγωγή και τον εντοπισμό ήχων (Stringer 
2004, Bingham 2006). Οι ήχοι συμβάλλουν στον εντο­
πισμό αντικειμένων και αυτό αποκαλείται ηχοβολι-
σμός (Bingham 2006). Ο ηχοβολισμός είναι μια τεχνι­
κή, στην οποία τα δελφίνια συχνά βασίζονται για την 
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καθοδήγηση, για την εύ­
ρεση της τροφής και για 
την επικοινωνία με άλλα 
δελφίνια (Columna 2007). 
Η Λαζαράτου (2007) 
αναφέρει ότι οι πρώτες 
ενδείξεις για τη χρήση σό-
ναρ από τα δελφίνια ξεκί­
νησαν, όταν διαπιστώθη­
κε η δυσκολία αιχμαλώτι­
σης τους με δίχτυα. 
Τα δελφίνια εκπέ­
μπουν μια μεγάλη ποικι­
λία από ήχους που είναι 
αρκετά ακριβείς ώστε να 
αποτελούν γλώσσα, η ο­
ποία μπορεί να μαθευτεί 
από τους ανθρώπους 
(Idyll 1970). 
Η λήψη ήχων μάλλον 
γίνεται μέσω της κάτω 
γνάθου ή ενός εσωτερικού χόνδρου που περιβάλλει 
το ακουστικό κέντρο (εικόνα 1). Η κάτω γνάθος φαρ-
δαινει και είναι κοίλη στη βάση της στο σημείο που ε­
νώνεται με το κρανίο. Μέσα σε αυτό το λεπτό κοίλο 
οστό υπάρχει ποσότητα λίπους που εκτείνεται προς το 
ακουστικό κέντρο. Έτσι, ο ήχος λαμβάνεται και με­
ταφέρεται μέσω του οοτον στα ακουστικά κέντρα του 
εγκεφάλου και στο ακουστικό νεΰρο. Το δελφίνι έχει 
μικρά εξωτερικά ανοίγματα, μερικών εκατοστών το 
κάθε ένα, που οδηγούν σε ένα στενό ακουστικό κα­
νάλι. Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι τα δελφίνια 
λαμβάνουν ήχους μέσω αυτών των ανοιγμάτων. Το α­
κουστικό οστό περιβάλλεται από όλες τις πλευρές από 
«αφρό». Ο «αφρός» περιέχει αέρα και σταματάει τα 
ηχητικά κύματα που μεταφέρονται μέσω του νεροΰ. 
Επειδή αυτός ο «αφρός» μονώνει ηχητικά το ακου­
στικό κέντρο, εικάζεται ότι αυτό επιτρέπει στο δελφί­
νι να καταλαβαίνει από ποια κατεύθυνση έρχεται ο ή­
χος (Pathfinder 2005). 
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΑΟΣ 
Η θεραπευτική μέθοδος μπορεί να βοηθήσει παι­
διά και ενήλικες με προβλήματα, όπως: αυτισμό, σύν­
δρομο Rett, σύνδρομο Down, διανοητική καθυστέρη­
ση, τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης, εγκεφαλι­
κή παράλυση, καρκίνο, παιδιά με διανοητικά, συναι­
σθηματικά και σωματικά προβλήματα, μετα-τραυμα-
mim οπη 
- ΠΕΠΟΝΙ 
ιιιιιιφ 
ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 
ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΓΕΜΑΤΗ ΛΙΠΟΣ 
ÎTHH KATÙ ΓΝΑΘΟ 
Figure 1. The function of sonar (http://homepages.pathfinder.gr/dolfinsA accessed 9/2007) 
Εικόνα 1. Η λειτουργία του σόναρ (http://homepages.pathfinder.gr/dolfins/, accessed 9/2007). 
τική αγχωτική διαταραχή (Post traumatic stress 
disorder), κατάθλιψη, δυσλεξία και ακουστική δυ­
σλειτουργία, νεύρωση, μαθησιακές δυσκολίες, σύν­
δρομο ελλειμματικής διαταραχής (υπερκινητικότητα) 
(Blow 2005, Columna 2007, International Institute of 
the Dolphin Therapy 2007). 
ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕΑΦΙΝΙΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Υπάρχουν περίπου 150 ερευνητές που ασχολού­
νται παγκοσμίως με τη δελφινοθεραπεία (Blow 2005). 
Το ίδρυμα Aqua Thought Foundation, του οποί­
ου ιδρυτής είναι ο David Cole ή αλλιώς Dr. Dolphin, 
είναι χρηματοδοτικός ερευνητικός οργανισμός, που 
σκοπός του είναι η συνεχής έρευνα της αλληλεπίδρα­
σης ανθρώπου - δελφινιοΰ (Cole 1995). Κατά τον ίδιο 
τρόπο λειτουργεί και το κέντρο Dolphins Plus που 
βρίσκεται στο Κι Λάργο στη Φλόριντα (Nathanson 
1996). Ένας άλλος οργανισμός, γνωστός για τη συ­
νεισφορά του στο χώρο της έρευνας πάνω στην αλλη­
λεπίδραση ανθρώπου - δελφινιοΰ, είναι το Dolphin 
Assisted Therapy, του οποίου ιδρυτής είναι ο Dr. 
David Nathanson και το οποίο λειτουργεί από το 1978 
(Pathfinder 2005). 
Ο Bourne (1996) αναφέρει ότι οι συνεδρίες της 
θεραπείας στο κέντρο Cranio Sacral Therapysm πα-
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ρέχονται είτε σε αποβάθρα με την παρουσία δελφι­
νιών είτε μέσα στο νερό. Συμφωνά με τον ίδιο συγ­
γραφέα, υπάρχει και το Κέντρο Έρευνας Δελφινιοΰ 
(DRC), το οποίο βρίσκεται στο Γκράσσυ Κι (Bourne 
1996). 
Το Curaçao Dolphin Therapy & Research Centre 
(CDTC) είναι ένα θεραπευτικό κέντρο και δεν απο­
τελεί μια συνηθισμένη ιατρική κλινική. Η θεραπευτική 
βοήθεια των δελφινιών παρέχεται από έμπειρους θε­
ραπευτές, στα πεδία της φυσιοθεραπείας, στη Xoyo-
θεραπεια, στην εργασιοθεραπεία και στην ομαδική 
εργασία (Curaçao Dolphin Therapy & Research 
Centre 2007). 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
Στο Dolphin Assisted Therapy εφαρμόζεται πεν­
θήμερο πρόγραμμα, με μόνιμο προσωπικό εφτά ατό­
μων που βοηθά τους ανθρώπους με μεγάλο εΰρος 
προβλημάτων (Nathanson 1995). 
Ο στόχος της πρώτης ημέρας, της ξεχωριστής αυ­
τής θεραπείας, είναι ο "προσανατολισμός". Τα παιδιά 
γνωρίζονται με τα δελφίνια, τους θεραπευτές και το 
υπόλοιπο προσωπικό. Αυτό το μέρος της θεραπείας 
έχει διάρκεια 20 λεπτά με τον θεραπευτή και το παι­
δί πάνω σε πλατφόρμα. Το παιδί δεν είναι στο νερό, 
αλλά έρχεται σε επαφή με τα δελφίνια από την πλατ­
φόρμα. Τη δεύτερη ημέρα, η συνεδρία αυξάνεται σε 
40 λεπτά. Όλη η δουλειά με το θεραπευτή γίνεται είτε 
στην πλατφόρμα είτε μέσα στο νερό. Η ανταμοιβή του 
παιδιού που ανταποκρίνεται σωστά στις ερωτήσεις 
που του γίνονται είναι μια βουτιά κοντά στα δελφίνια. 
Την τρίτη, τέταρτη και πέμπτη ημέρα η συνεδρία διαρ­
κεί 40 λεπτά και πραγματοποιείται μέσα στο νερό με 
τα δελφίνια. Ο Dr. Nathanson συναντάει κάθε οικο­
γένεια ξεχωριστά για να μιλήσει για την πρόοδο και 
την ασφάλεια του παιδιού τους. Οι συναντήσεις αυ­
τές, πέραν των άλλων, δίνουν την ευκαιρία στους γο­
νείς να γνωριστούν μεταξύ τους και να βρουν από κοι­
νού κάποιες λύσεις για τα θέματα που τους απασχο­
λούν (Nathanson 1995). 
Η Lindeblad (1996) αναφέρει ότι χρειάζονται το 
λιγότερο τρεις συνεδρίες των 20 λεπτών για να ανα­
πτυχθεί αξιόλογη θετική αλληλεπίδραση. Απαραίτητο, 
βέβαια, είναι τα παιδιά να επαναλαμβάνουν την ε­
μπειρία αυτή ξανά στο μέλλον (Lindeblad 1996). 
Ένα άλλο θεραπευτικό πρόγραμμα που εφαρμό­
ζεται στο Dolphin Assisted Therapy χωρίζεται στη χει­
μερινή (από 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου) και στη 
θερινή περίοδο (από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Οκτωβρίου). 
Η χειμερινή περίοδος περιλαμβάνει 3 δελφίνια, 3 εκ­
παιδευτές και έναν ψυχολόγο. Η καλοκαιρινή περίο­
δος περιλαμβάνει 4 δελφίνια, 4 εκπαιδευτές, έναν ψυ­
χολόγο και ένα φυσιολόγο δελφινιών. Το πρόγραμμα 
θεραπείας λαμβάνει χώρα σε εσωτερικές πισίνες 
(50m χ 18m), με ζεστό θαλασσινό νερό (Dolphin 
assisted therapy 2007). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 
Βασικά, δεν υπάρχουν εργασίες που να αφορούν 
στη συμπεριφορά των δελφινιών κατά τη διάρκεια αυ­
τών των θεραπειών (Brensing et al. 2003). Η γενική α­
ποδεκτή θεωρία είναι ότι το κολύμπι μαζί με τα δελ­
φίνια αυξάνει την ηρεμία, η οποία βοηθά τη διέγερση 
του ανοσοποιητικού συστήματος και μειώνει την πα­
ραγωγή λοιμωδών - καταστροφικών Τ κυττάρων 
(Blow 2005). 
Από την ιατρική αρθρογραφία, φαίνεται ότι οι υ­
πέρηχοι που παράγονται από τα δελφίνια ίσως να έ­
χουν επίδραση στους βιολογικούς ιστούς, κάτω από 
ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η επαρκής ένταση και 
η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή για αρκετές ημέρες 
ή εβδομάδες (Brensing et al. 2003). 
Το κέντρο Aqua Thought προσπαθεί με ερευνη­
τικές μελέτες να τεκμηριώσει τις βιολογικές αλλαγές 
που εμφανίζονται κατά την αλληλεπίδραση ανθρώ­
που - δελφινιοΰ και το πόσο ισοδυναμούν με την ε­
νέργεια του ηχοβολισμοΰ κατά τη διάρκεια της αλλη­
λεπίδρασης (Cole 1995). 
Τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας των 
Akiyama και Ohta (2007) απέδειξαν ότι τα δελφίνια 
επηρεάζουν την εκφορά του λόγου κατά την αλληλε­
πίδραση με τους ανθρώπους και θεωρούν ότι οι αλλη­
λεπιδράσεις με δελφίνια παρέχουν σημαντική θερα­
πεία για τους ανθρώπους με προβλήματα υγείας 
(Akiyama and Ohta 2007). 
Μελέτη για την εκτίμηση της αποτελεσματικότη­
τας της δελφινοθεραπείας στην κατάθλιψη ανέδειξε 
ότι μετά από δυο εβδομάδες θεραπείας τα συμπτώ­
ματα της κατάθλιψης ήταν εμφανώς μειωμένα 
(Antonioli and Reveley 2005). 
Παιδιά με διανοητική καθυστέρηση, με τη βοή­
θεια της δελφινοθεραπείας μαθαίνουν δυο με δέκα 
φορές γρηγορότερα, βελτιώνοντας τη μνήμη τους και 
αναπτύσσοντας το δικό τους ρυθμό μάθησης (Colum-
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na 2007). Κατά τον ίδιο συγγραφέα, στα αυτιστικά 
παιδιά αυξάνεται η διάρκεια της προσοχής, της συ­
γκέντρωσης τους και σταματά η συμπεριφορά του αυ-
το-τραυματισμοΰ. Η θεραπεία με τα δελφίνια βοηθά 
τα παιδιά να χαλαρώσουν, να μειωθεί η ανησυχία 
τους, να έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτιμηση, να βελτιω­
θεί η ομιλία τους, οι κινητικές και κοινωνικές τους δε­
ξιότητες, ενώ βοηθά και το ανοσοποιητικό τους σύ­
στημα (Columna 2007). 
Ο Dr. Nathanson ανέπτυξε μια σειρά από πειρά­
ματα με παιδιά με σύνδρομο Down. Από το 1989 έως 
και το 1994, σε παραπάνω από 500 παιδιά και ενήλι­
κες από όλον τον κόσμο παρείχαν βοήθεια σε περί­
που 5.000 συνεδρίες. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπω­
σιακά. Η μέθοδος ήταν τόσο επιτυχής που η λίστα α­
ναμονής έφτανε μέχρι και τα εφτά χρόνια. Σε κάθε 
περίπτωση ο σκοπός ήταν να βελτιώσει τις λειτουρ­
γίες της αντίληψης, είτε σωματικής είτε ψυχικής 
(Nathanson 1996). 
Ο οργανισμός Aqua Thought Foundation ήταν α­
πό τους πρώτους που χρησιμοποίησε το ηλεκτροεγκε­
φαλογράφημα (EEG) κατά τη διάρκεια της θεραπεί­
ας με δελφίνια, με σκοπό: 
1. Να προσδιορίσει τις φαινομενολογικές επι­
δράσεις της επαφής με τα δελφίνια πάνω στον άν­
θρωπο. 
2. Να κατανοήσει το γιατί και πώς τα δελφίνια 
προκαλούν τέτοιες αλλαγές στον άνθρωπο. 
3. Να διαμορφώσει μια μεθοδολογία ηλεκτρονι­
κής αναπαραγωγής των επιδράσεων του δελφινιοΰ 
(Pathfinder 2005). 
To Aqua Thought διεξάγει μια εκτεταμένη προ­
σπάθεια συλλογής ηλεκτροεγκεφαλικών δεδομένων 
από διάφορες πειραματικές ομάδες. Η διαδικασία 
που ακολουθείται περιλαμβάνει τη συλλογή βασικών 
δεδομένων, η οποία πραγματοποιείται σε κολυμβητι­
κούς χώρους. 
Χρησιμοποιώντας έναν εθελοντή τον φέρνουν σε 
άμεση επαφή με το δελφίνι. Η διαδικασία περιλαμ­
βάνει την κατάδυση, το άγγιγμα, την ελεύθερη κολύμ­
βηση και το παιχνίδι. Κατά την τελευταία φάση συλ­
λέγονται τα δεδομένα της μετα-επαφής με το δελφίνι. 
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα αναδεικνύουν μια 
περίοδο συγχρονισμού των ημισφαίριων του εγκεφά­
λου. Οι αναλύσεις μετά το ηλεκτροεγκεφαλογράφη­
μα (EEG) υποδεικνύουν ότι, εκτός από την αύξηση 
της συχνότητας του αριστερού ημισφαίριου και την 
αύξηση της δράσης των χαμηλών κυμάτων Άλφα και 
Θήτα, παρατηρήθηκαν και αρκετές αλλαγές. 
Τελευταίες έρευνες πάνω στις επιδράσεις των 
κορτικοστεροιδών έδειξαν μια σημαντική μείωση στο 
πλάσμα και στη cerebrospinal ενδορφίνη και την 
ACTH. 
Επίσης, σε μια μελέτη σχετική με τις επιδράσεις 
των εθιστικών ουσιών, στα EEG πρότυπα βρέθηκε ό­
τι τα ναρκωτικά μειώνουν το συγχρονισμό της δράσης 
του αριστερού με το δεξί τμήμα του εγκεφάλου. Ο 
συγχρονισμός αυτός πιστεύεται ότι οφείλεται σε έκ­
κριση ενδορφίνης. Τέτοιου είδους ενέργεια που να ε­
λευθερώνει ενδορφίνη μπορεί να εξηγεί και την ανα­
κούφιση του πόνου κατά και μετά την επαφή με τα 
δελφίνια. Όταν ερευνάται σε αυτιστικά παιδιά, η α­
ναλογία της συνθετικής ACTH δείχνει να βελτιώνει 
την ποιότητα και την ποσότητα των κοινωνικών τους 
αντιδράσεων. Συνδυασμένη με την παραγωγή ενδορ­
φίνης από το POMC PRECURSOR παράγεται 
ACTH, η οποία θα προωθεί τον μηχανισμό βελτίωσης 
της ικανότητας παρατήρησης από παράλυτα παιδιά 
(Pathfinder 2005). 
Από το 1950 που άρχισε η δελφινοθεραπεια πολλά 
πράγματα άλλαξαν στις μεθόδους και στον τρόπο 
προσέγγισης των ασθενειών. Το ενδιαφέρον, όμως, 
για τα δελφίνια ως συμπληρωματικής θεραπείας όλο 
και αυξάνεται και αφορά πλέον όχι μόνο στα άτομα 
με ειδικά προβλήματα, αλλά και στον ovy%Qovo άν­
θρωπο προκειμένου να αντιμετωπίσει με ένα διαφο­
ρετικό τρόπο τα περίπλοκα καθημερινά ζητήματα. Ι 
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